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“Allah tempat meminta segala sesuatu” 
(QS. Al-Ikhlas: 2) 
“Seseorang itu tergantung agama (cara hidup) temannya maka hendaknya setiap 
kalian melihat siapa yang akan dia temani” 
(HR. Abu Daud, Ahmad) 
 “Kebiasaan yang menjadikan seseorang berbuat baik atau buruk, kebiasaan yang 
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BBM   : Bahan Bakar Minyak 
Binmas  : Pembinaan Masyarakat 
BKKBN  : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
Dispendukcapil : Dinas Kependudukan Catatan Sipil 
DJP   : Direktorat Jenderal Pajak 
DPPAD  : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah 
ILM   : Iklan Layanan Masyarakat 
KB   : Keluarga Berencana 
LPG   : Liquid Petroleum Gas 
PBB   : Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdami  : Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia 
PLN   : Perusahaan Listrik Negara 
PT KAI  : Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia 
SNI   : Standar Nasional Indonesia 
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 Penelitian ini bertujuan (1) untuk menjelaskan jenis tindak tutur ilokusi 
pada iklan layanan masyarakat di Kota Surakarta, (2) untuk mendeskripsikan 
fungsi tindak tutur ilokusi pada iklan layanan masyarakat di Kota Surakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan dengan jenis 
penelitian metode padan ekstralingual. Objek penelitian ini berupa kalimat 
pada iklan layanan masyarakat di Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik simak, teknik catat. 
Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi 
dan pustaka. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa iklan layanan masyarakat 
di Kota Surakarta ditemukan dua jenis tindak tutur ilokusi. Jenis tindak tutur 
ilokusi itu adalah tindak tutur asertif dan direktif, sedangkan bentuk tuturan 
komisif, ekspresif, dan deklaratif tidak ditemukan dalam penelitian ini. Tuturan 
Asertif meliputi verba; (1) mengatakan, (2) memberitahu, (3) menegaskan. 
Tuturan direktif meliputi verba; (1) memerintah, (2) melarang, (3) 
mengharuskan, (4) mengajak, (5) menyarankan, (6) mengingatkan. Fungsi 
tindak ilokusi yang digunakan dalam iklan layanan masyarakat di Kota 
Surakarta terdiri atas 4 fungsi. Fungsi kompetitif meliputi; (1) fungsi 
memerintah, (2) fungsi meminta. Fungsi menyenangkan meliputi; (1) fungsi 
menawarkan, (2) fungsi mengundang, (3) fungsi menyambut. Fungsi bekerja 
sama meliputi; (1) fungsi mengumumkan, (2) fungsi menginstruksikan. Fungsi 
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